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     In plurally compatible development of modern art,  because of its characteristics 
of strongly creative, seriously technological operation,many artists begin to pay close 
attention to the contingency of mineral painting presents during creating procedure and 
order to increase days fun in work . This article attempts to analyze some secret worries 
and relevant problems from present situation of the development of mineral painting 
according to the personally creative experience. Finally It is discussed how to control, 
choose, and utilize contingency factors important academic category in the mineral 
painting about the special characteristic and aesthetics interesting, the exploration of 
artistic expression, and personally creative experience. 
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第二节  研究范围和目的  
 













































    二、 艺术创作中偶然性与时代精神的关系  
运用偶然性是创新的一种体现，它打破旧有枯燥乏味的思维模式，激发想象
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    三、艺术创作中偶然性与人文精神的关系  资料来源：http://wu369.com/007.htm 
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第一节  当代岩彩画及特征 
 












                                                        
















                                       
颗粒粗大了一些, 性质并没有改变。 
    二、当代岩彩画特征 
岩彩画在创作理念、材料、技法以及创作过程上都有着自身独有的特点。 









































































































    二、内因之二—没有把握材料意识的多样性 




                                                        










































第三，材料与精神反映。        
运用材料所产生的画面效果可以反 
映作品的精神内容。如将材料的性能充   资料来源：张小鹭著《现代日本重彩画技法》 
                                                        




















等技巧，将落日黄昏的艺术处理地生机勃勃，鲜活生动。                              
    三、外因--市场经济下的急功近利性 
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